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Joven dama japoneza e sua criada.
日本の若い貴婦人とその召使い
Mandarim civil.
清朝の上級文官
Mitani-san.
ミタニさん
Les deux soeurs. O-Sada-san. 
O-Hana-san.
２人の姉妹，オサダさん，オ
ハナさん
La djin-riki-cha.
人力車
Passage en bac de la rivière de 
Tone-gawa.
利根川を渡し船で渡る
Temple de Iyeyas, premier 
taïkoun.
家康の寺，最初の大君
Armes des Tokougawa.
徳川の紋章
Ornements du pavilon des 
Tokougawa.
徳川の屋敷の装飾
Fig.A.
図Ａ［鈴の楽器］
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Vieilard aino.
アイヌの老人
Faubourg de Nagasaki.
長崎の周辺地域
Vue du Fouzi-Yama.
フジヤマ［富士山］の眺め
Kangura.
神楽
Lotus flowers in the Castle 
Maot at Yedo.
江戸の城の堀に咲く蓮の花
Hoi kango, Japanese game.
ほい［宝恵］駕籠，日本の遊び
Snowbaling.
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Child-life in Japan, and Japanese child stories
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日本の子どもの暮らしと，日本の子どもの物語
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Fig.B. - Temple de Yemits’, 
troisième taïkoun.
図Ｂ 家光の寺，第３代目大君
M. M’.
Ｍ．［五輪塔］ Ｍ’．［墓］
A. Sabre japonais dans son 
fourreau. A’. Sabre sorti du 
fourreau. ...
A 鞘に入った日本の刀， 
A’ 鞘から出した刀…
Les Guécha.
芸者
